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ae schrijver moet, lieve lezer, de verleiding weer-
staan om met een dominee Gremdaat-achtige vraag te openen: kent
u ook die ervaring dat u, bij het zien ofhoren van iets moois, even bo-
ven u zelfuitgetild werd? Stiekem heb ik de vraag nu toch gesteld. En
ik vermoed at veel mensen er bevestigend op zullen antwoorden.
Een ervaring van schoonheid is er vaak een waarbij de tijd even lijkt
stil te staan en we het gevoel hebben in aanraking te komen met iets
dat ons te boven gaat. Een ervaring van 'zien - soms even', om het in
een beeld van Huub Oosterhuis te zeggen. De ervaring van schoon-
held lijkt ons in contact e brengen met iets dieps ofhoogs, in elk geval
iets dat de alledaagse rvaring van tijd en ruimte te boven gaat. Een
glimp van de eeuwigheid. Een korte ervaring van diep geluk. En dat-
gene waar de schoonheidservaring ons mee in contact brengt, lijkt e-
gelijk iets heel wezenlijks te zijn: lets dat met de kern van het bestaan
te maken heeft, met de dragende grand van de werkelijkheid. De erva-
ring van schoonheid is een ervaring van transcendentie.'
Het numineuze en het sublieme
Over de aard van die ervaring is veel nagedacht in de wereld van de
esthetica en de kunstfilosofie: wat is een schoonheidservaring? En
wat heeft zij met spiritualiteit temaken? In de Ron^intiek, de cultuur-
periode die rond 1800 tot bloei kwam, werd over zowel de ervaring
van het schone als over de religieuze rvaring esproken in termen
van gevoel.2 De Duitse theoloog Friedrich Schleiermacher stelde in
zijn beroemde werk Ober die Religion uit 1799 dat religie 'zin en smaak
voor het oneindige' (Sinn und Geschmackfur das Unendliche) is. In een la-
ter werk beschreef hij religie als een 'gevoel van volstrekte afhanke-
lijkheid' (ein schlechthinniges Abhdngigkeitsgefuhl). Religie had volgens
hem niet primair met denken en doen te maken, maar met intui'tie n
gevoel. De mens wordt ot in het diepst van zijn wezen geraakt door
het gevoel van absolute afhankelijkheid teg'enover iets dat hem over-
stijgt. Een eeuw later zou de religiewetenschapper Rudolf Otto in zijn
boekDas Heilige uit 1917 dat -overstijgende' nader omschrijven als 'het heilige- ofhet
lTneuze''.datde mens tegelijk overweldigt en aantrekt. Het heiligedo<rons s^
a, maar fascineert ons ook: mysterium tremendum etfascinans, alduTotto.3'
^Datzelfde was^volgens de romantici het geval m deschoonheidTervarin^
sinraaktons iets datons oversti^t-En voor die overweldigend7e7var7ngIeBe-
bruiktenzij l ever een anderwoord an schoonheid. De"ervaS7a7schaooS
l,TOk.!nge8even_worden doorhet inzichtin de """igheiden"doelmatighe7dlva1^
n. Dat was het soort schoonheid at veel kunstenaars uit de a°chttiende'
eeuwin hun landschapsportretten probeerden vast e leggen'.'De doelmat7eTovrd"ec
nmg-vande natuur liet volgens hen het i"telligente ontw^pzienvandegoTd^e
.
Maker. Helwas een soort rationele-technische ^hoonhe[d~diezi7b^SZnc
Maar..d!emotie die deromanti"tengrondslag zagen liggen ^ndeschoo^s'-
e^rlngLgmguverier-Dat was niet slechts een erv^g^ techmschep'erfecTie,
^ndoelmatigheiden ele8antie van de din8en in de "atu°ur,maarhetw7s e^mo^
t?!d!£TOOrb^de in8enraakte- ^  de dingen oversteeg:een'emotiev^t^^:
tle. a!r,d?;En voordatgene wat die emotie tot stand bracht^ebru';ktenaz'^en-anderwoord dan schoonheid, namelijk -het sublieme-~o-fveAe6vene:.'Dtatlwlo^
S°lhTT_jaTn behoren van romantische dichters en^^^^
SanivonGoethe en zijn Nederiandse evenknie WilTemBilderdijkTnlz^uwclerl;
z over hetverheveneennazeve uit 1821 betoogde Bilderdijk dat'schoonheid'eenv
aa!dsecategorie is> maar dat het verhevene van goddelijkeaard'iFHeTb^n^ 'ons
e^eT§van ontzettingte^eg, het verrukt ons en vervoert ons/hetTreft ons
^InbH^lldus_de?hter:Hetverhevenesteltdemen;ins^^delijkeenhemelse in aanrakin8te komen- Het verheft on7-'hetwo^d^erhZune:
zegt het ai - naar hogere sferen, het ilt ons boven onszelfuit.
Kwstenws uit die ti^Probeer^" i"hun werk zichtbaar te maken hoezeer zii
gerTkt_werden door de lndr"kwekkendheid van de natuur:meerdan'doo7dTtechlJ
nSe.pe.rSe "van- Hun natuurervaring ^  er eenv7n'-majest"e'it'en7rooAce^
loalsde Nederlandse ^ mantische landschapsschilder Barend"CKoekkose'khe^^
muleerde.De taal die voor de schoonheidservaring (ftfcorrecterd^d^^
!aLhet_sublieme) werd 8ebruikt'was van uitgespr^en religie7ze7ard"Koek3
pubUceerdeini84ihetverslagyaneenstudiereislangsdeRi,lDe7ek^taa^Za^
ivanbewondering, uitroepen van geraaktheid. Het subliem7va7de natuau;
,
wa.szr^ oek.ko.ek:angoddelijke aard;^hetzien van de Drachenfels7oeptuhi;
mtLHiergevoe!t het hart [- . -] de grootheid en de liefde v^ hetOpperwezen7E'nda1;
gevoelvan het hartgaat verder dan wat echnisch vernuft-ofratiorneleo7er'we^un
demens kunnen schenken. .Noch het schoonste meesterstuk7noch7e"ve^TnS
^e^"km!digstemensch> ziin in staat u verhevene gedachten'der,^ ;
Seonth^alleen schenkt u die bij eene aandachti8e beschouwingharer"mareS
..." .DeJomantische kunstenaa'-Probeerde ie ervaring van het sublieme, die emo-
lehdlhembovenzi_chzelfuittilde'in zijn kunstwerk ^  tedrukk^"mde'hoopIZt
an zijn werk opnieuw een zelfde motie ten deel mocht valTenrHet
kunstwerk reeg daardoor een bijzondere rol. Het was zelfvrucht van cen trans-
cendente ervaring, maar kon vervolgens ook weer motor warden van een nieuwe
ervaring van transcendentie. Het was voortgekomen uit het aanschouwen van het
sublieme, maar kon, met het nodige geluk, ook de aanschouwer met het sublieme in
aanraking brengen.
Het sublieme in fragmenten
De romantische visie op de mogelijkheid ie een kunstwerk in zich bergt, een mo-
gelijkheid ie zelfs als de taak ofroeping van kunst werd gezien, riep weerstand op
bij volgende generaties kunstenaars, dichters en denkers. Kunst verbeeldt de rauwe
werkelijkheid, de onvolmaaktheid, e pijn. Kunst staat niet buiten de gebrokenheid
van het bestaan, de rauwheid, de onvolmaaktheid, e vuilheid en de vunzigheid.
in deze tijd heeft wat men altijd noemde
schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand
zij troost niet meer de mensen
zij troost de larven de reptielen de ratten
maar de mens verschrikt zij
en treft hem met het besef
een broodkruimel te zijn op de rok van het universum
Zo dichtte de Nederlandse literator Lucebert in 'Ik tracht op poetische wijze' uit
de bundel Apocrief/de analphabetische naam uit 1952.6 De schoonheid heeft haar
sublimiteit, haar goddelijkheid, haar verheven heiligheid verloren. Maar toch: ook
bij Lucebert treft zij de mens door 'het besefeen broodkruimel te zijn op de rok van
het universum'. Zelfs een schoonheid ie 'haar gezicht heeft verbrand', kan de mens
dus een plotseling inzicht verschaffen (zij 'treft' hem immers!) in de grootsheid
van het universum, waar hij zelf niet meer dan een kruimel is: klein en kwetsbaar.
Ook een van haar goddelijke verhevenheid ontdane schoonheid - laten we haar een
'ontledigde schoonheid' noemen - kan de mens een ervaring van transcendentie
bezorgen.
Is deze ervaring er een van geluk? Gelukskundigen zijn er momenteel in vele
soorten en maten.7 Zij hebben ons echter niet veel te bieden als-tiet gaat om de door-
denking van de gelukskant van schoonheid. Als schoonheid in verband metgeluk
wordt besproken, gaat het doorgaans om de eigen fysieke schoonheid: die draagt
volgens sommige onderzoeken bij aan de ervaring van welbevinden die door psy-
chologen en sociologen als gelukwordt betiteld. Maar geluk wordt dan omschreven
in termen van een min ofmeer langdurig, blijvend gevoel van welbevinden. Het ge-
luk dat met een schoonheidservaring gepaard kan gaan, is daarentegen doorgaans
van zeer tijdelijke aard. Het is niet meer dan een moment, een flits, een fragment van
geluk: een glimp van de eeuwigheid. Opnieuw: 'zien - soms even'.
Beleving van schoonheid is een complex fenomeen, waarin waarneming, licha-
melijkheid, zintuiglijkheid, herinnering, verbeeldingskracht, taal, cultuur, identiteit
entoditie en rol spelen. Schoonheid heeft e maken met betekenisgeving, maar
ook met plezier en genot, met fascinatie n appreciatie.8 Schoonheid zfen wo°rd7een
intense ervaring door het effect dat zij heeft op het gemoed van de aanschouwer.
Die wordt geraakt, ontroerd, verontrust, geschokt. Ofschoon dit allemaal beteke-
"iT1,1 ziin dier ,de aanschouwer zelf aan ziJn of haar ervaring geeft, heeft hij toch
sterk het besefdat de ervaring door iets buiten hem wordt veroorzaakt. Datgene wat
Hj ofzij als mooi ervaart - een kunstwerk, een wolkenhemel, een vogel, ee^boeket
bloemen, een mens -, is de veroorzaker van de ervaring. Ook als de v^rmeendeve^
oorzaker van de schoonheidservaring een mens ofander bezield wezen is. wordt
er toch^een handelend vermogen (agency) aan toe geschreven. Het kunstwerLde
wolkenhemel of de bloemen 'doen- iets. Hetzelfde is het geval bij een ervaringvan
h.e!rc1igie"ze ofhet 'numineuze' (in de zin van KudolfOtto): 'iets;ofiemand'^gen^
over de mens veroorzaakt in die mens iets, bewerkt iets, doet iets met hemofhaar.
Ook in de religieuze rvaring is er sprake van een agency buiten de mens die als oor-
sprang en veroorzaker van de ervaring wordt gezien.
Bybeide gaat het echter om momentopnamen: zowel de ervaring van schoon-
held als de religieuze rvaring zijn fragmentarische ervaringen De inhoudvandk:
ervaring kan verre van fragmentarisch zijn. Zij kan zelfs een ervaring van heeF
heid zijn, van allesomvattendheid. Maar zij is niet blijvend van aard. Z^ is - het is
al eerder gezegd - als een flits. Die flits kan de mens opeens iets doenbeseffenwat
voor hem van grote betekenis : een zicht op wat werkelijk belangrijk is,-eenbesef
van wie hij ten diepste is, van wat de kern is van de dingen of van hemzel'f.'Daa'rom
noemde de Nijmeegse godsdienstpsycholoog Jan van'der Lans in zijn'afscheids^
college in 1998 zowel de religieuze als de esthetische rvaring een kemervarmg^
Godsdienstpsychologe Hans Alma bouwde daarop voort en zag het onderscheld
tussen de schoonheidservaring en de religieuze rvaring in de intensiteitenhete^
feet van de ervaring: zet zij de mens in beweging, heeft zij dus eenveranderende
t, dan wordt de schoonheidservaring een religieuze rvaring'0 De transfor-
matieve kracht maakt het wezen uit van de religieuze rvaring, ofmisschienbe-
!.er^and,c SP^ituele rvarin8- Door de veranderkracht die van de ervaring uitgaat,
treedt zij het domein van de spiritualiteit binnen. Als de mens die doorsch>oon&heid
lge^akt_een andf:r mens begint te worden-dan is de schoonheidservaringeen'spi^
ritueleervaring. Zij voert die mens binnen in de dynamiek van de transformat'ie.
Tegelijk verliest de ervaring dan een deel van haar momentane karakter:zywordt
mmers voortgezet in de beweging van verandering die is ingezet. Desalniettemin
blijft de ervaring zelfeen momentopname, en fragment.
Door de verandering die wordt ingezet, wordt de religieuze schoonheidserva-
ring een ervaring van transcendentie. Transcendentie is namelijk - in de meest rui-
me omschrijving - het overstijgen van het hier en nu, dus van de gegevenheden van
^enmi"?te: wi,e innerll^k verandert. is al bezig voorbij die gegevenheden tegaan^
Wie verandert^is bezig uitgetild te warden boven wie hij ofzij was. Hij ofzij^ordt
ontgrensd. In die ontgrenzing ziet de Duitse socioloog Thomas Luckmann de kern
van het ranscenderen." Dat werkwoord is hier meer op zijn plaatsdanhet'zeffstan^
dige naamwoord transcendentie: transcenderen iseen proces. In dat proces warden
verschillende domeinen met elkaar verbonden: het aanwezige n het afwezige, het
hier en nu en het andere oftoekomstige, het feitelijke n het mogelijke ofwenselij-
ke, het uiterlijke n het innerlijke. Transcendentie is voor Luckmann dan ook geen
scheidend, maarjuist een verbindend begrip. Transcendentie staat niet voor een an-
dere wereld of werkelijkheid tegenover die van het hier en nu, het aardse, profane,
feitelijke ofwat dan ook. Transcendentie staat juist voor de verbinding, de overgang,
de beweging tussen verschillende dimensies van de werkelijkheid. In het overstijgen
van het hier en nu wordt dit hier en nu verbonden met het andere, het toekomstige,
hetgedroomde.
De Duitse sociologen Thomas Luckmann en Hubert Knoblauch zien de hang
van mensen aar ervaringen van transcendentie (opnieuw: beter 'van het transcen-
deren') als de drijfveer voor veel hedendaagse vormen van populaire spiritualiteit.12
Luckmann wijst erop dat iedereen in het leven van alledag voortdurend op gren-
zen stuit. De werkelijkheid waarin wij leven kent vele grenzen. Ja, de werkelijkheid
zelf is begrensd. Tegelijk beseffen we dat die werkelijkheid er ook al was voor wij
er waren en dat zij er ook nog zal zijn als wij er niet meer zijn. Wij hebben dus ook
allemaal een zeker besefvan lets dat voorbij de grenzen is. De kern van onze alle-
daagse ervaring verwijst meteen ook naar wat niet hier en nu wordt ervaren, naar
wat nog niet of niet meer wordt ervaren. Daarmee zit in onze alledaagse rvaring
ook al de ervaring van transcendentie. Luckmann onderscheidt drie gradaties van
transcendentie: de kleine, de middelgrote n de grote transcendenties. Van kleine
transcendenties i volgens hem sprake wanneer wij ons een ervaring te binnen roe-
pen die er nu feitelijk niet is, maar die in beginsel wel zintuiglijk mogelijk zou zijn:
wij denken aan de heerlijke smaakvan een gebakje dat wij eerdergegeten hebben of
aan de prachtige vakantie die wij in een ander land hebben doorgebracht. Wij eten
het gebakje nu niet en wij zijn ook niet op vakantie, maar we kunnen ons die erva-
ringen wel te binnen roepen, en daarmee overschrijden wij al de grenzen van tijd en
ruimte. Tegelijk zouden wij ook zo'n gebakje weer kunnen eten of op vakantie kun-
nen gaan, zodat de ervaringen ook daadwerkelijk 'ervaarbaar' zouden zijn. Behoort
datgene wat wij ervaren wel tot onze werkelijkheid, maar is het niet fysiek oproep-
baar, zoals het gebakje of de vakantie, dan is erbij Luckmann sprake van middelgro-
te transcendenties. Die doen zich bijvoorbeeld voor als wij denktn over het innerlijk
leven van iemand anders, als wij denken en dromen over de toekomst, als wij weg-
dromen bij een boek ofals wij dromen tijdens onze slaap. Denken, dromen, liefheb-
ben: het zijn middelgrote transcendenties. Behoort datgene wat wij ervaren tot een
andere dan onze werkelijkheid en kan de ervaring dan eigenlijk ook alleen als een
symbolische verwijzing naar een niet fysiek ervaarbare werkelijkheid gezien wor-
den, dan spreekt Luckmann van een grote transcendentie.
Een ervaring van schoonheid kan zich ergens op dit spectrum tussen kleine en
grote transcendenties bevinden. Zij kan ons opnieuw de herinnering bezorgen aan
een zintuiglijke rvaring die wij eerder hebben ondergaan en daarmee die ervaring
voorbij de grenzen van tijd en ruimte te binnen roepen. Maar zij kan ons ook ver-
binden met een denkbare situatie die wij niet eerder hebben opgedaan, zoals in een
droom over de toekomst, of met een werkelijkheid ie voorbij de mogelijkheden
van onze zintuiglijke rvaring ligt. Transcendentie-ervaringen van de eerste en de
tweede categorie laten zich nog enigszins oproepen. Daar kunnen wij zelfnog een
handje bij helpen. Maar als ons ervaringen van transcendentie van de derde cate-
gorie, de grote transcendenties, overkomen, dan is dat, zou ik zeggen, een kwestie
van geluk, oftheologisch gesproken: van genade. Zij liggen voorbij de grens van het
maakbare, het oproepbare, het organiseerbare n het voorstelbare.
Transcendentie zorgt voor verbinding, niet voor scheiding. Een glimp van het
totaal andere staat dan ook niet los van het hier en nu. Een flits van het onzichtbare
doet zich niet los van het zichtbare voor, de geest bereikt ons niet los van de din-
gen. Schoonheid als ervaring van transcendentie s tegelijk ook altijd ervaring van
de schoonheid van de dingen zoals ze zijn, zoals ze hier en nu zijn. Dat wordt prach-
tig uitgedrukt in het gedicht 'Aan het grensland' van Rutger Kopland.13 Het laatste
woord is aan de poezie.14
Je kijkt over het land de ontelbaarste keer
in je leven naar waar het ophoudt
je zegt tegen ons dit is het grensland
het laatst van de aarde hier om ons heen
je zou willen weten wat voorbij daar is
voorbij het steeds maar weer zichtbare zelfde
je zoekt in de schimmige inder naar iets als
een gezicht maarvan wat of van waar
jedenkt aanjejeugd aan i Korintiers 13
nu kijken we nog in een wazige spiegel
maar straks staan we oog in oog
Je kijkt in je hoofd en daar ligt het land
waarje vandaan komt en nooit meer naar terugkeert
je zietde psalm uitjejeugd met de weiden
de waatren het vee - ja dit is het grensland
daarachter moet zijn wat er was voorje er zelfwas
het onzichtbaarste h t vroeger dan vroegste
je verlangt naar een wat naar een waar
iets misschiens iets dat je nooit hebt begrepen
je leest bij Pessoa: het is vreemder dan alles
wat vreemd is dat de dingen werkelijk zijn
wat ze lijken te zijn en dat er niets
valt te begrijpen
Ill
Je kijkt over het land enje noemt het
het grensland maar dit land heeft geen naam
je denkt dat het land daar voorjou bedoeld is
maarje weet het is voor niemand bedoeld
je wilt dat dit land er altijd al was
er altijd zal zijn maar er is geen altijd
je weet het toeval heeftje gemaakt en breektje
ergens weer afwaar en wanneer in dit land
je leest: dit uitzicht is het geval
en: het geheim van de wereld is het zichtbare
niet het onzichtbare
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